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COLABORADORES 
JESÚS CASQUETE jesus.casquete@ehu.es 
Profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la 
Universidad del País Vasco y responsable del Área de movimientos sociales de Bakeaz. Ha 
cursado estudios de Ciencia Política en la New School for Social Research de Nueva York 
(1993-1995). Durante los años 2001 y 2002 ha sido investigador invitado en el Wissenschafts-
zentrum Berlín fur Sozialforschung, financiado por la Fundación Alexander von Humboldt. 
Sus intereses investigadores se centran en el análisis de la acción colectiva y en la filosofía 
política. Algunas de sus publicaciones más recientes en estas áreas son: Acción colectiva y 
sociedad de movimientos. El movimiento antimilitarista contemporáneo en el País Vasco-
Navarro (Cuadernos Sociológicos Vascos, 7; Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2001), From 
Imagination to Visualization: Protest Rituals in the Basque Country (Berlín, WZB, 2003) y 
el libro El poder de la calle. Ensayos sobre acción colectiva y movimientos sociales (Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en prensa). 
MANUEL G A R C Í A DOCAMPO docamporgludc.es 
Doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad de A Coruña. Además de otros tra-
bajos, ha desarrollado una línea de investigación en temas de territorio y movilidad espacial 
que ha sido recogida en diferentes publicaciones. Entre ellas, cabe destacar "Morfoloxía social 
da peregrinación xacobea contemporánea" y "As razóns manifestas para facer o Camino de 
Santiago" (ambos en la obra colectiva Homo Peregrinus, Ed. Xerais, 1999); "El empleo de 
encuestas en la investigación sociológica del turismo en los lugares de destino" (en El turismo 
en las sociedades contemporáneas^ compilado por M. Latiesa y A. Álvarez Sousa, Ed. Urbano, 
2000); "As novas Áreas de Expansión Urbana na Galicia Contemporánea" {Rev Galega de 
Ciencias Sociais, n° l);A construcción social do territorio galego (TresCtres, 2003). 
MANUEL GARCÍA FERRANDO manuel. garcia-ferrando(a).uv.es 
Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Economía de 
la Universidad de Valencia. Con anterioridad, ha sido catedrático de Sociología en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en 
San Diego (1986) y en la Universidad de Yale (1991), y jefe del gabinete técnico del Instituto 
de Opinión Pública (1976) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (1982). Autor de más 
de veinte libros y de cincuenta artículos científicos. 
TERESA GONZÁLEZ DE LA FE tgdelafe@ull.es 
Catedrática de Sociología de la Universidad de La Laguna y directora del Instituto Univer-
sitario de Ciencias Políticas y Sociales desde 2001. Es profesora de Teoría Sociológica y de 
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Sociología del Conocimiento y autora de diversas publicaciones sobre teoría sociológica y 
sociología de la ciencia. 
ANA M. GONZÁLEZ RAMOS amgonzal@ull.es 
Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada y doctora por la Universidad de 
Cádiz. En la actualidad es profesora en la Universidad de La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) y 
habitualmente imparte clases de Métodos y Técnicas de Investigación Social. 
MAIUA ISABEL JOCILES RUBIO jociles(a),cps.ucm.es 
Doctora en Sociología y profesora titular del Departamento de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro del equipo de investigación "Antropología, 
salud y educación". Sus principales publicaciones versan sobre la metodología/epistemolo-
gía de la investigación etnográfica, la educación, las estructuras familiares y las identidades 
colectivas. 
A Í N A D. LÓPEZ YAÑEZ lopezainafa).vahoo.fr 
Licenciada y doctora en Sociología. Fue profesora en la Universidad de Alicante (1992-2003) 
y ahora está adscrita como investigadora a la Universidad Rene Descartes (Sorbona). Su campo 
de investigación lo constituyen la teoría sociológica y la teoría política. 
FERNANDO LORES MASIP lores_masip@.vahoo.es 
Doctorando en Antropología Social en el Departamento de Antropología Social de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Miembro del equipo de investigación "Antropología, salud y 
educación". Sus principales publicaciones versan sobre sexualidad y prostitución masculina. 
EDUARDO TERREN LALANA etrglusal.es 
Profesor titular de Sociología en la Universidad de Salamanca y, anteriormente, en la 
de A Corufla. Ha sido también Visiting Scholar en la London School of Economics. 
Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre juventud, educación e 
inmigración, campos en los transcurren sus principales líneas de trabajo y 
sobre las que ha publicado más de veinte artículos en revistas nacionales 
e internacionales, además de libros como Educación y modernidad (1999), El 
contacto intercultural en la escuela (2001) o Incorporación y asimilación (2004). 
CRISTÓBAL TORRES crístobal.torres(a).uam.es 
Profesor titular en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Entre sus publicaciones destacan los libros Sociología política de la ciencia (ClS-Siglo XXI, 
1994 y 2001), Sociología del conocimiento y de la ciencia (Alianza Editorial, 1994 y 2002), 
Sociología de la ciencia y la papel de la universidad (Civitas, 1999), así como las ediciones 
del Diccionario de sociología (Alianza Editorial, 1998), lOP-CIS 1963-2003 (CIS, Madrid, 
2003), y del Anuario social de España (Fundación La Caixa, 2000 y siguientes). 
FERNANDO VILLAAMIL PÉREZ villaamil@cps.ucm.es 
Doctor en Sociología y Profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. Miembro del equipo de investigación "Antropología, salud y educa-
ción". Sus principales publicaciones versan sobre el VIH y la sexualidad. 
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